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RÉSUMÉ 
Le genre Microthrissa a été révisé à partir de caractkres morphologiques et ostéologiques de 461 exemplaires, y 
compris les spécimens types de toutes les esptkes nominales. Le genre Poecilothrissa est synonyme du genre 
Mic.rothrissa, au sein duquel il a étë reconnu comme un sous-genre distinct. Cinq espèces valides ont été retenues. 
Deux espèces nominales ont été mises en synonymie. Enfin, Miwothrissa normanae a kté rapporté au genre 
Pellonula, et mis en synonymie avec P. leonensis. 
MOTS-CLÉS : Poissons - Clupeidae - Microthrissa - Poecilothrissa - Systkmatique - Afrique. 
A SYSTEMATIC REVISION OF THE GENUS MKROTHRISSA BOULENGER, 1902 (PIS~ES, CLUPEIDAE) 
The genus Microthrissa has been revised studying the morphometrics and the osteology of 461 specimens, 
including the type series of each nominal species. The genus Poecilothrissa has been synonymised with Microthrissa 
and becomes a subgenus of the latter. Five valid species have been recognised. Two synonymies have been introduced. 
Finallu. Microthrissa normanae has been transferred to the genus Pellonula, uhere it showed to be a junior synonym 
LI I 
of P. leonensis. 
KEY WORD~.: Fishes - Clupeidae - Micr’othrissa - Poecilothrissa - Systematics - Africa. 
INTRODUCTION 
La famille des Clupeidae, connue surtout par ses 
formes marines (sardines et harengs), c.omprend 
plusieurs genres et espèces, partiellement ou entiére- 
ment adaptés aux eaux douces et saumâtres. Une 
grande partie d’entre eux a été d6crite du continent 
africain (PoLL et al., 1984) et appartient à la sous- 
famille des Pellonulinae. La systémat,ique de ce 
groupe est. trés confuse, malgré plusieurs contribu- 
tions récentes à ce sujet (POLL, 1974; WHITEHEAD, 
1086a). 
(1) Muséum national d’ttistoire nafnrelle, Ichtyologie générale et appliquée, 43, PUE Çuoier, 75Z31 Paris Cedex, France. 
(tt) Nouvelle adresse : Faculté des Sciences ef Techniques, Université de Càfe d’ivoire, Abidjan, C6fe d’ivoire. 
(3) Nouvelle adresse : Musée Royal de l’Afrique Centrale, Laborafoire d’ichtyologie, R-1.9X0 Terrruren, Relgique. A qui foute 
correspondance devra être adressée. 
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Dans le cadre d’une révision de l’ensemble de cette 
sous-famille, ba&e en particulier sur l’examen mor- 
phologique et ost,6nlogique d’un grand nombre 
d’exemplaires, cette note discute des résultats d’une 
étude systématique comparée des genres Microfhris- 
su Boulenger, 1902 et Poecilofhrissa Regan, 1917 et 
de leurs especes nominales. 
BOULENGER (1902) a décrit Microfhrissa royauxi 
comme nouveau genre et nouvelle espèce de Clupei- 
dar d’eaux douces provenant. du bassin du Zaïre. Les 
caract.&s génériques donnés par l’auteur, sont, les 
suivants : corps fortement comprimé, caréné en scie 
depuis la gorge jusqu’a la nageoire anale ; écailles de 
taille moyenne ; une série de dent.s coniques aux 
prémaxillaires et à la mandibule; pas de canines; 
maxillaire édenté, plus grand que le prémaxillaire; 
un petit groupe de dents à chaque côté du palais ; pas 
de dents sur la langue; nageoire dorsale court.e, 
située au-dessus de l’espace entre les ventrales et 
l’anale, cett,e dernière étant allongée. 
Ultérieurement, quatre autres espèces nominales 
ont. été décrites dans ce genre; à l’exception de 
Microfhrissa normanae Whitehead, 1986, décrit du 
Pra au Ghana, elles proviennent tout.es du bassin du 
Zaïre. 
Le genre Porcilofhrissa décrit par REGAN en 1917 
se distingue d’après cet. auteur, des autres genres de 
Clupeidae par un nombre réduit d’écailles en ligne 
longitudinale, inferieur au nombre de myotomes ; 
par UII supramaxillaire plut0t. petit et par l’absence 
de dent,s sur la langue ; de plus, la nageoire dorsale à 
13 rayons, est située au-dessus de l’espace ent.re les 
pelviennes et. la nageoire anale, cet.te derniére ayant 
20-21 rayons. L’espèce type de ce genre est Poecdofh- 
rissa ro;zgica Regan, 1917, endémique du Zaïre. 
Deux aut,res espèces nominales ont ensuite ét.é 
décrites dans le genre. Leur distribution se limite elle 
aussi au bassin du Zaïre. 
Jusqu’à présent, le nombre d’écailles en ligne 
longitudinale est. le seul caractère retenu par des 
auteurs pour distinguer les genres Microfhrissa et 
Poecilofhrissa. Souvent leur identification est très 
difficile, sinon impossible. Aussi une révision détail- 
16e de l’ensemble des deux groupes a été entreprise. 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Ce travail a porté sur 461 spécimens, mis en 
collecf ion au Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Paris (France) (MNHN), au Musée Royal de l’Afrique 
Centrale, Tervuren (Belgique) (MRAC), au British 
Museum (Nat,ural History), Londres (Angleterre) 
(BMNH), au Nat.urhistoriska Riksmuseet, Stock- 
holm (Suède) (NMS), au American Museum of 
Heu. Hydmbiol. trop. 22 (2) : 129-1.56 (1989). 
Natural Hist,ory, New York (États Unis) (AMNH) et 
au Museum oi Comparative Zoology, Cambridge, 
l?Xat.s LJnis (MCZ). La 1ist.e compl+te des spécimens 
examinés est donnée en annexe. 
Pour chaque spécimen, plusieurs mesures ont été 
effectuées (fig. 1). Différents comptages ont ét,é 
réalisés sur chaque exemplaire à savoir le nombre de 
branchiospines sur la partie supérieure et inférieure 
du premier arc branchial, le nombre de rayons à la 
dorsale, à l’anale, à la pelvienne et à la pect.orale, le 
nombre de dents prémaxillaires et maxillaires, le 
nombre d’écailles en ligne longitudinale (de la limite 
dorsale de la fente branchiale au point d’insertion 
des rayons de la caudale), le nombre de rayons 
branchiostèges, le nombre d’os prédorsaux, le nom- 
bre d’écussons ventraux (pré- et postpelviens) et le 
nombre de vertèbres (abdominales ; caudales) (fig. 2). 
L’ostéologie a porté sur des radiographies et des 
spécimens colorés selon la méthode de DINGERKUS & 
UHLER (1977). Des photographies des dents linguales 
ont ét.é prises au microscope électronique à balayage 
CAMECA 07. 
Les données mérist.iques et métriques ont été 
soumises à une analyse en composantes principales. 
RÉSULTATS 
Microthissa Boulenger, 1902 
Poecilofhrissa Regan, 1917 (cf. infra) 
Espèce type 
Microfhrissa royauxi Boulenger, 1902 par monoty- 
pie. 
Diagnose 
Pas de canines fortes; dents linguales absent,es ;
dentition prémaxillaire et maxillaire Présent(e ; den- 
taire haut, avec des dents limitées à sa partie 
antérieure ; corps pourvu vent.ralement d’écussons 
forts, les l-4 premiers sans apophyses; dorsale 
insérée au niveau de la base du premier rayon de la 
pelvienne ou légbrement en arrière de celle-ci. 
Description 
Les poissons du genre Microfhrissa sont caractéri- 
sés par un corps plus ou moins comprimé ou allongé, 
sans ligne latérale, recouvert. d’écailles cycloïdes de 
t.aille moyenne ou grande et portant ventralement 
des écailles en écussons carénés. Le premier écusson 
prépelvien est. situe en avant ou après la base du 
premier rayon de la pectorale ou encore après la base 
du dernier rayon de celle-ci. La tête est petite et la 
bouche, moyennement. grande, porte une langue 
dépourvue de dents. Le prémaxillaire est muni de 
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FIG. 1. - Schkmas montrant les mensurations effectuées. 1 : Longueur totale (LT); 2 : Longueur standard (LS); 3 : Hauteur 
maximale du corps ; 4 : Haut.eur minimale du corps; 5 : Haut,eur du pédoncule caudal ; 6 : Longueur de la dorsale ; 7 : Haut.eur de la 
dorsale ; 8 : Longueur de l’anale ; 9 : Hauteur de l’anale ; 10 : Longueur de la pelvienne ; 11 : Longueur de la pectorale ; 12 : Distance 
prédorsale; 13 : Dist.ance préanale ; 14 : Distance prépelvienne; 15 : Distance prépectorale ; 16 : Dist.ance pectorale-pelvienne ; 17 : 
Distance pectorale-dorsale ; 18 : Distance pectorale-anale ; 19 : Distance dorsale-anale ; 20 : Distance pelvienne-anale ; 21 : Longueur 
de la t.ète ; 22 : Haukur de la t.ète ; 23 : Longueur du museau ; 24 : Diamètre vertical de l’oeil ; 25 : Longueur du maxillaire; 26 : 
Largeur du maxillaire; 27 : Longueur du supramaxillaire; 28 : Distance interorbitaire. 
Measurements taken on the specimens examined. 1 : Total lrngth (LT) ; 2 : Standard length (LS) ; 3 : Maximal hody depth; 4 : Minimal 
body depth; 5 : Caudal peduncle depth; 6 : Dorsal fin lengfh; 7 : Dorsal fin height; 8 : .4nal fin lengih; 9 : .4nal fin heighf ; 10 : Pelvic fin 
lengih; 11 : Pectoral fin length; 12 : Predorsal distance; 13 : Preanal distance; 14 : Prepelvic distance; 15 : Prepecforal distance; 16 : 
Pectoral-pelvic distance; 17 : Pecforal-dorsal distance; 18 : Pectoral-anal distance; 19 : dorsal-anal distance: 20 : Pelvic-anal distance; 21 : 
Head length; 22 : Head depfh; 23 : Snout lengfh; 23 : J’erfical eye diamefer; 25 : Masillary length; 26 : Maxillary depfh; 27 : 
Supramaxillary length; 28 : Interorbital distance 
R~U. Hydrcrbiol. trop. 22 (2) : 129-156 (1989) 
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FIG. 2. - Gchkmas mont.rant la t.echnique de comptage des 
vert.èbres. A. R&ion prédorsale : epvd = épine dorsale de la 
prrmike vert&bie abdominale; OP = opercule; opd = os 
dents coniques. La mâchoire inférieure, haute et non 
proéminente, porte aussi des dents coniques, limkées 
exclusivement à sa partie antérieure. Le vomer est 
généralement denté. La base du maxillaire (partie 
postérieure), toujours pourvue de petites dents, est 
finement ou moyennement élargie. Le supramaxillai- 
re a une base en forme de spatule, surmont,ée d’un 
pédicelle ; la longueur du supramaxillaire est généra- 
lement inférieure à c.elle de la base du maxillaire. 
La dorsale courte ou moyenne est presque tou- 
jours insérée au milieu du corps, tout. juste au niveau 
du premier rayon de la pelvienne ou légèrement en 
arrière de celui-c.i. Le premier rayon de la nageoire 
anale (longue ou moyenne) est situé sous les derniers 
rayons dorsaux ou nettement en arriére de ceux-ci. 
L’extrémité postérieure des rayons de la pectorale 
atteint presque ou s’arrête loin de la base de la 
pelvienne. Les ouïes sont largement ouvertes. Les 
rayons branchiostèges sont au nombre de 4 à 6. 
Synonymie entre Microthrissa Boulenger, 1902 et 
Poecilothrissa Regan, 1917 
Jusqu’à présent la distinction entre les genres 
Microfhrissa et Poecilofhrissa s’est faite essentielle- 
ment sur le nombre d’écailles en ligne longitudinale, 
respectivement 36 à 42 et 27 à 34 d’aprés POLL 
(1974) et WHITEHEAD (1986a). 
L’étude de la variabilité de ce caractère méristique 
basée sur plusieurs séries de spécimens appartenant 
prédorsaux; prd = premier rayon dorsal; vod = v&èbre 
correspondant à l’origine de la nageoire dorsale. B. Région 
médiane : depo = dernier ecusson postpelvien ; drd = dernier 
rayon dorsal; dvd = vertkbre correspondant au dernier 
écusson poskpelvien; pra = premier rayon anal; pvc = 
première vert.èbre apr&. le dernier écusson postpelvien ; voa = 
vertèbre correspondant à l’origine de l’anale. C. Région 
caudale : dra = dernier rayon anal : dvc = dernière vertkbre 
caudale. Pour obtenir des résulta& plus précis, nous avons 
considéré comme vertèbres abdominales, celles situées entre 
epvd et dvd ; les vert.èbres caudales sont. celles à partir de pvc 
jusqu’à dvc. 
Schemafic illustrafions of the vertebral cou&. A. Predorsal 
region : epvd = neural spine of first vertebra; op = operculum; 
opd = predorsal bones : prd = firsf dorsal fin ray; vod = 
vertebra corresponding wifh dorsal /in origin. B. Median region : 
depo = last pontpelvic scute; drd = last dorsal fin ray ; dvd = 
vertebra corresponding wifh last posfpelvic scufe; pra = firsf anal 
fin ray: pvc = /?rsf verfehra affer last posfpelvir scute; voa = 
vertebra corresponding mith anal fin origin. C. Caudal region : 
dra = last anal fin ray; dvc = las-t caudal vertebra. In order to 
obfain more arcurafa counts, we considered as abdominal verfebrae 
fhose located betrveen epvd and dvd: caudal verfebrae are those 
from pvc 10 dvc included 
Reo. Hyttrobiol. trop. 22 (2) : 129-156 (19S9). 
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FIG. 3. - Nombre d’écailles (Nbre E) en ligne longit.udinale en fonction de la longueur st.andard (LS) pour les spkimens examinks des 
espkces nominales de Microfhrissa et Poecilothrissa. 
Gale counts in longitudinul series (Nhre E) in fonction of the standard lengfh (LS) for fhe specimens examined of the nominal speeies of 
Microthrissa and Poecilothrissa 
aux deux genres nominaux, y compris les types, a 
permis d’indiquer ses limites. En effet, la figure 3 
met en évidence des individus possédant un nombre 
intermédiaire d’écailles en ligne longitudinale. Signa- 
lons également, que Poecilothrissa rnoeruensis Poll, 
1948 a un nombre élevk d’écailles (25-40) contre 33 
indiqu(t dans la description originale. Il résulte de c.es 
observations que le caracke du nombre d’écailles en 
ligne longit,udinale ne peut plus ktre retenu comme 
caractère générique. , 
Des tentatives de recherche de nouveaux caractè- 
res, t.ant morphologiques qu’ostéologiques ne se sont 
pas avérées c.oncluant,es. Aussi, à défaut d’autres 
caractères distinc.t.ifs Microthrissa et Poecilothrissa ne 
sont plus considérés comme des genres distincts. 
Cependant., cette recherche de nouveaux caractères a 
permis de mett.re en évidence deux groupes d’espèces 
qui appartenaient préalablement à ces deux genres 
nominaux (fig. 4 et 5). L’analyse en composantes 
principales dès données méristiques a été basée sur 9 
caractères (fig. 4) : nombre de rayons à la dorsale, 
pectorale, pelvienne et. anale, nombre d’écussons pré- 
et postpelviens, nombre de branchiospines (inférieu- 
res et supérieures) et le nombre total de vertèbres. Le 
premier axe factoriel isole deux ensembles qui ne se 
recouvrent pas. Quant à l’analyse des données 
métriques (fig. 5), elle a bté basée sur 11 caractères : 
hauteur minimale du corps, longueur de la t.ête, 
diamètre vertical de l’oeil, distance interorbitaire, 
longueur de la base de la dorsale, hauteur de la 
dorsale, longueur de la base de l’anale, dist.ance 
prédorsale, dist,ance prépectorale, distance pectorale- 
pelvienne et la distance pelvienne-anale. Là aussi, le 
premier axe factoriel sépare deux ensembles identi- 
RN. H9drobiol. trop. 22 (2) : 129-156 (1989). 
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FIG. 4. - L’analyse en composant,es principales des caractères méristiques des différentes espkes nominales de Microfhrissa et 
>oecilothrissa. 
Principal composent analysis of meristic characters of ihr nominal species described in Microthrissa and Poecilot.hrissa 
ques aux précédent,s. NOUS proposons de considérer 
comme des sous-genre de Microfhrissa les deux 
regroupements mis en évidence au cours de cet.te 
analyse, le premier groupe, le sous-genre Microfhris- 
sa (Mirrofhrissa) comprenant. Microfhrissa royauxi 
et ;II. whifeheadi, le deuxième groupe, le sous-genre 
Microfhrissa (Poecilofhrissa.) étant composé de 
IV. minufa, Poecilofhrissa congica et. P. moeruensis. 
Plusieurs séries de c.ouples de caractères permettant 
de séparer ces deux groupes sont indiqués dans la clé 
des sous-genres. 
Clé de détermination des sous-genres de Microt,hrissa 
- Corps très élevé et fortement comprimé (hauteur 
minimale 22,1-34,4 76 LS) ; anale trés allongée (24,9- 
33,9% LS) avec 20-27 rayons; premier écusson 
prépelvien situé toujours en avant du premier rayon 
pectoral ; 13-18 (généralement 16) branchiospines 
inférieures ; nombre de vertèbres abdominales (17- 
19; genéralement, 18) toujours inférieur à celui des 
vertèbres caudales (20-23; généralement. 22) . . . . . . . 
. . . . . . . Microfhrissa (Microfhrissa) Boulenger, 1902 
Rw. Hydrobiol. froy. 22 (2) : 129-156 (1989). 
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FIG. 5. - L’analyse en composantes principales des caractères métriques des diffkrentes espèces nominales de Microfhrissa et, 
Poecilothrissa. 
Principal component analysis of metric characters of the nominal species described in Microthrissa and Poecilothrissa 
- Corps modérément élevé et moyennement com- 
primé (haukur minimale 13,7-22,5 y0 LS) ; anale 
modérément allongée (16,5-24,5 y, LS) avec 15-22 
rayons ; en général pas d’écussons prépelviens en 
avant du premier rayon pectoral; 17-23 (générale- 
ment 19) branchiospines inférieures ; nombre de 
vertèbres abdominales (20-24 ; généralement 22) 
presque toujours supérieur à celui des vertèbres 
caudales (19-22 ; généralement. 21) . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . Microfhrissa (Poecilofhrissa) Regan, 1917 
Distribution 
Les espèces du genre Microfhrissa sont endémiques 
du bassin du Zaïre. 
RFLI. Hydrobiol. trop. 22 (2) : 129-156 (1989). 
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Mîcrothrissa (Microthrissa) 
Microthrissa Boulanger, 1903 
Esptke type 
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Boulenger, 1902 
Microfhrissa royauxi Boulenger, 1902 par monoty- 
pie. 
Diagnose 
Voir ck de dét.ermination des sous-genres. 
Descriplion 
Ck sous-genre rassemble les espèces ayant un corps 
très @levé (haut,eur minimale du corps 22,1-34,4:4 
LS), plus ou moins fortement comprimé et. recouvert 
d’kailles cyrloïdes de t,aille moyenne (34-41). Les 
scutclles ventrales au nombre de 13-16 commencent 
largement en avant de la base du premier rayon 
pectoral. La téte est- petite avec une bouche moyen- 
nement. grande. La langue est édentée. Le prémaxil- 
laire porte 16 à 40 dents c.oniques projetées vers 
l’extkrirur ou dirigées vers l’int.érieur de la bouche, 
selon l’espèce. Le dentaire est aussi pourvu de dents 
coniques. Les dents vomériennes sont toujours 
pr&rnt.es. La base du maxillaire, plus ou moins 
élargie, est pourvue dp 8 à 30 fines dents coniques; 
rlle est. plus longue ou de rnsme longueur que la 
part.ie effilée qui la surmonte. Il y a 20-36 branchios- 
pines sur l’ensemble du premier arc branchial, dont 
13-18 sur la partie inférieure. 
ILa dorsale, court,?, avec 11-14 rayons est in&& 
prwqu’au-dessus du premier rayon de la pelvienne 
qui port.e 8 rayons. La nageoire anale, longue, 
compte 20 à 27 rayons, dont. le premier est. situé sous 
la base drs derniers rayons de la dorsale ou sous leur 
terminaison. II y a 11-14 rayons à la nageoire 
pectorale. 
On con1pt.e 37-41 vertèbres dont; 17-19 abdomina- 
les et 20-23 caudales. Il y a 6-10 os prtdorsaux. 
Cl6 de déterminafion des espèces 
- Prémaxillaire avec deux encoches mkdianes de 
formes convexe à la jonction de ses deux compo- 
santes (fig. 6) ; dents prémaxillaires plut0t. fort.es, peu 
nombreuses (16-26), dirigées vers l’extérieur . . . . . . 
Microfhrissa (Microfhrissa) royauxi Boulenger, 1902 
- Prémaxillaire sans encoche médiane de forme 
convexe à la jonction de ses deux composantes 
(fig. 8); dents prémaxillaires fines et, nombreuses 
(32-40), dirigées vers l’intérieur de la bouche . . . . . . 
Microfhrissa (Microthrissa) whiteheadi Gourene & 
Teugels, 1988 
Microthrissa (Microthrissa) royauxi Boulenger, 1902 
Microfhrissa ro!yausi Boulengrr, 1903 
&a. Hydrobiol. trop. 22 (2) : 129-1513 (1989). 
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FIG. 6. - Prkmaxillaire chez Microfhrissa royausi. 
Premaxillary in Microthrissa royauxi 
Syniypes (3 specimens 37,9-54,0 mm LS) 
MRAC 1234, MRXC 1256 et BMNH 1901.12.26 : 
13 provenant de Banzyville, rivière Oubangui, 
bassin du Zaïre (4”18’N-21”lO’E) ; coll. Royaux. 
L’espPce a été décrit.e à partir de quatre exemplaires. 
L’un d’entre eux (MRAC 1233) est devenu un 
Microthrissa rvhiteheadi (voir GOURENE & TEUGELS, 
1988). 
Diagnose 
L’espèce se dist,ingue par son prémaxillaire avec 
deux encoches médianes, de forme convexe et 
opposées et par la présence de 16-26 (généralement 
22) dents prémaxillaires, projetées vers l’avant 
(fig. 6). 
Descripf ion 
Fondée sur 2 syntypes et. 145 spécimens dont 10 
éclaircis. Le t.ableau 1 résume les principaux caractè- 
res métriques. 
Poissons à petite tète; mâchoire inférieure non ou 
peu proéminente ; membrane adipeuse de l’oeil 
faiblement, dkveloppke ; UII groupe de dents de 
c.haque côté du palais ; pas de dents sur la langue ; 
prémaxillaire avec deux encoches médianes, de 
forme convexe et opposées; 16-26 (généralement 22) 
dents coniques sur le prémaxillaire et S-30 (générale- 
ment. 17) dents fines sur le maxillaire ; largeur du 
maxillaire 10,4-20,0°/A de sa longueur; longueur du 
supramaxillaire 45,5-63,0 O,& de la longueur du maxil- 
laire et base de ce dernier aussi longue ou supérieure 
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TABLEAU 1 
Principaux caractères mét.riques de Microthrissa (Microthrissa) royauxi 
Rosi important morphomefric characiers for Microfhrissa (Microthrissa) royauxi 
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ENPOURGEh%GEDELALUXDELJRSTANDARD 
33.3 34.0 119 28.1 41.9 35.2 2.2 0.4 
29.1 29.6 122 24.3 34.4 29.1 1.7 0.3 
12.6 12.7 123 10.2 14.3 12.0 0.8 0.1 
14.6 15.8 07 12.4 17.8 14.9 1.0 0.2 
25.7 29.3 79 20.8 30.8 25.6 1.7 0.4 
27.6 31.7 84 27.5 33.9 30.3 1.3 0.3 
12.6 16.4 71 9.1 16.4 12.9 1.3 0.3 
13.7 16.4 64 13.6 19.3 15.6 1.0 0.3 
20.4 21.4 66 18.4 23.8 20.7 1.2 0.3 
52.0 53.5 121 49.6 55.6 52.8 1.1 0.2 
25.6 26.7 111 23.3 37.9 27.4 1.5 0.3 
49.4 49.9 110 45.3 53.7 50.2 1.4 0.3 
68.7 69.7 91 65.5 73.3 69.8 1.7 0.3 
22.6 23.0 108 19.6 25.6 22.4 1.2 0.2 
36.1 38.0 111 33.6 40.4 37.4 1.2 0.2 
43.3 45.2 90 40.4 48.4 43.4 1.7 0.3 
20.8 21.9 111 17.3 24.8 21.6 1.3 0.2 
32.2 33.2 111 27.6 40.9 34.2 2.0 0.4 
35.9 36.7 111 31.1 41.2 36.3 1.8 0.3 
28.0 28.3 123 24.7 31.1 26.7 1.1 0.2 
ENEQURGEWAGEDELALO?IGUJWRDELATET!Z 
58.5 
22.6 
24.5 
35.8 
28.3 
5.2 
17.0 
77.0 
26.1 
24.8 
37.9 
34.0 
5.7 
17.6 
107 
121 
122 
120 
87 
88 
87 
- 
69.2 
17.1 
14.4 
32.0 
28.8 
3.8 
14.7 
87.1 78.2 
27.1 23.1 
37.2 24.8 
41.6 - 
37.7 33.6 
6.7 5.1 
21.8 17.2 
-- 
DESGRIPTEDRS 
longueur standard (mm) 
Hauteur max. corps 
Hauteur min. corps 
Haut pédoncule caudale 
Longueur dorsale 
Hauteur dorsale 
Longueur anale 
Hauteur anale 
Longueur pectorale 
Longueur pelvienne 
Distance prédorsale 
Distance prépectorale 
Distance prépelvienne 
Distance Préanale 
Distance pectorale-pelvienn 
Distance pectorale-dorsale 
Distance pectorale-anale 
Distance pelvienne-anale 
Distance dorsale-pelvienne 
Distance dorsale-anale 
Longueur de la tête 
3.0 
2.3 
2.4 
Hauteur tête 
Longueur museau 
Distance interorbitaire 
Diamètre vertical oeil 
Longueur maxillaire 
Largeur maxillaire 
Longueur supramaxillaire 
- 
à son pkdicelle ; 20-36 (généralement 24) branchiospi- 
nes fines et allongées sur l’ensemble du premier arc 
branchial (14-17 - g8néralement 16 - sur la partie 
inférieure), de longueur généralement. égale et rare- 
ment inférieure aux filaments branchiaux correspon- 
dants. Corps fortement comprimé, couvert d’kailles 
cycloïdes de taille moyenne ; 34-41 (généralement 38) 
écailles en ligne longitudinale ; 13-16 (généralement 
14) écussons prépelviens dont l-3 en avant de 
l’origine des pectorales ; les 3-4 des premiers écussons 
prépelviens n’ont pas de bras ascendants; 3-7 
(généralernent 6) écussons postpelviens. 
Base de la dorsale, courtSe, plus proche du museau 
que de la base de la caudale et située légèrement 
derrière l’insertion des pelviennes, au-dessus de 
l’espace entre celles-ci et l’anale qui est allongée; 
extrkmités postérieures des rayons pectoraux attei- 
gnant à peine la base des pelviennes; premier rayon 
anal inséré sous les deux derniers rayons de la 
dorsale; 8 rayons à la nageoire pelvienne; 12-15 
(généralement 13) rayons à la nageoire pectorale ; 1 l- 
14 (généralement 13) rayons a la nageoire dorsale et 
22-27 (généralement, 24) rayons à la nageoire anale. 
37-41 (généralement 39) vertkbres dont 17-19 
(généralement 18) abdominales et 21-23 (générale- 
ment 22) caudales. 6-10 (généralement 9) os prédor- 
saux. 
Les spécimens conserv8s dans l’alcool ont une 
coIoration générale jaune-grisatre avec une pigmen- 
tation de mélanophores beaucoup plus renforcée 
dans la moitié dorsale du corps. 
Affinifés 
Cette espèce est tr&s proche de Microthrissa 
whiteheadi. Le principal caractère qui sépare ces 
deux espèces est la forme du prémaxillaire qui port.e 
deux encoches médianes chez M. royauxi, absentes 
chez $1. whiteheadi. C;ett(e dernière espèce possède 
Rm. Hydroliol. trop. 22 (2) : 129-1.50 (1989). 
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FIG. 7. - Distribut.ion géographique de Microthrissa royauxi. 
Geographical distribulion of Microthrissa royauxi 
égaknwnt. 32-40 dents prémaxillaires, dirigées vers 
I’intCrieur de la bouche, au lieu de 16 à 26 dents 
projetbes vers l’avant chez M. royauxi. Pour distin- 
guer Microthrissa royauxi des autres espèces de 
Microthrissa nous renvoyons à la cl& des sous-genres. 
1)istribution (fig. 7) 
l~~icrothrissa royau<i est une espèce ubiquiste dans 
ltx bas et. le moyen bassin du Zaïre. Parmi les 
collections de Musée Royal de l’Afrique Centrale, 
nous avons t.rouvé deux spécimens parmi les 147 
examinks de cette espèce, provenant d’une 1ocalit.é 
sur le Haut Zaïre. L’origine de ces exemplaires nous 
semble plutht douteuse. Une erreur d’étiquet,age 
p0wrait. en être la cause. 
Microthrissa (Microthrissa) whiteheadi Gourene & 
Teugels, 1988 
Microthrissa royauxi Boulenger, 1902 (partirn) 
Microthrissa ulhiteheadi Gourene & Teugels, 1988 
Holotype 
MRAC 23240 (42,3 mm LS) provenant, de Nyonga, 
bassin du Zaïre. 
Paratypes 
MRAC 23241-243 (3 spécimens 40,5-47,0 mm LS), 
MRAC 27821 (1 spécimen 41 ,l mm LS), MRAC 
29282-285 (2 spécimens 39,6-42,5 mm LS), MRAC 
29344-347 (4 spkimens 42,5-44,9 mm LS), MRAC 
Recr. Hydrohiol. trop. 22 (2) : 129-1.56 (1989). 
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TABLEAU II 
Principaux caractères métriques de Microthrissa (Microfhrissa) whiteheadi 
Mosf important rnorphomefric characfers for Microthrissa (Microt,hrissa) whiteheadi 
DESCRIPTEURS 
Longueur standard (mm) 42.3 
Hauteur max. corps 
Hauteur min. corps 
Haut pédoncule caudale 
Longueur dorsale 
Hauteur dorsale 
Longueur anale 
Hauteur anale 
Longueur pectorale 
Longueur pelvienne 
Distance prédorsale 
Distance prépectorale 
Distance prépelvienne 
Distance préanale 
Distance pectorale-pelvienne 
Distance pectorale-dorsale 
Distance pectorale-anale 
Distance pelvienne-anale 
Distance dorsale-pelvienne 
Distance dorsale-anale 
Longueur de la tête 
Hauteur tête 71.8 29 
Longueur museau 25.6 32 
Distance interorbitaire 23.1 33 
Dian&tre vertical oeil 31.6 32 
Longueur maxillaire 29.9 25 
Largeur maxillaire 5.1 25 
Longueur supramaxillaire 16.2 25 
-- 
ImumYPE Il . 
ES WIJFXESTAGE DE LA LONG= STANDARD 
29.5 
24.6 
11.6 
16.1 
23.9 
26.0 
15.4 
20.3 
50.6 
26.9 
49.2 
69.5 
22.2 
33.6 
43.3 
23.2 
28.0 
32.4 
27.6 
33 28.9 36.8 
34 22.1 31.3 
32 10.1 13.2 
20 13.3 16.5 
25 21.3 28.1 
27 24.9 29.8 
17 12.0 15.8 
22 13.6 17.0 
25 17.4 23.6 
33 49.5 55.7 
32 23.6 29.5 
27 49.5 53.1 
26 66.3 71.7 
27 22.0 27.4 
30 32.4 38.7 
23 41.3 47.5 
25 19.5 23.1 
26 26.5 35.3 
30 30.8 38.5 
35 25.6 29.2 
31.6 
24.8 
11.4 
15.1 
24.1 
27.1 
13.2 
15.4 
20.5 
51.2 
26.9 
51.1 
70.0 
23.6 
34.6 
44.1 
21.7 
30.3 
33.6 
27.9 
2.0 
2.0 
0.8 
0.8 
1.3 
1.1 
1.0 
0.9 
1.2 
1.2 
1.2 
0.8 
1.3 
1.2 
1.5 
1.6 
0.9 
2.3 
1.7 
0.7 
FIG. 8. - Prémaxillaire chez Microfhrissa tvhifeheadi. 
Premarilfary in Microthrissa whiteheadi 
KN lWJRCESTAGE DE IA LONGUFXIR DE LA TETI e 
29348-349 (2 spécimens 37,7-43,0 mm LS), MRAC 
29356-362 (7 spécimens 39,2-56,5 mm LS) et MRAC 
29373-375 (3 spécimens 42,6-54,4 mm LS), tous pro- 
venant de Nyonga, bassin de Zaïre (8”39’S-26”18’E); 
coll. de Witte. MRAC 29319-320 (2 spécimens 43,2- 
54,4 mm LS) et. MRAC 29424-431 (7 spécimens 40,0- 
57,4 mm LS) provenant de Kabalo, bassin du Zaïre 
(6”03’S-26”55’E) ; coll. Schomeden. MRAC 102387 
(1 spécimen 40,2 mm LS) provenant de Bateba, 
rivière Uélé, bassin du Zaïre; coll. Charlier. MRAC 
120319-321 (3 spécimens 33,4-40,6 mm LS) prove- 
nant de Bambili, rivière Uélé, bassin du Zaïre 
(3”39’N-26”04’E) ; coll. Hulot. MRAC 79-l-P-28-29 
- - - -- 
69.9 83.1 
20.0 29.0 
19.1 28.2 
29.0 39.1 
29.8 33.9 
4.0 5.6 
15.2 18.1 
78.7 
24.8 
24.4 
31.5 
4.9 
16.7 
2.7 1.1 
2.1 0.7 
1.6 0.6 
1.3 
0.4 
0.8 
0.5 
0.8 
0.3 
-- 
0.7 
0.7 
0.3 
0.2 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.5 
0.4 
0.5 
0.6 
0.3 
0.8 
0.6 
0.2 
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(2 spécimens 42,6-46,s mm LS) provenant. de Mabwe, 
rive est du lac Upemba, bassin du Zaïre (8”39’S- 
26”3O’E); coll. de Witte. 
Diugnose 
Microfhrissa whifeheadi est, caractérisée par un 
prknaxillaire sans encoche médiane et, par des dents 
prémaxillaires fines, nombreuses (32-40. générale- 
ment. 35) dirigks vers l’intérieur de la bouche (fig. 8). 
Description 
Fondée sur I’holotvpe et 37 paratsypes, dont 
2 éclaircis. Les caractères métriques sont indiqués 
dans le t,ableau II. 
Tete relat.ivement, pet.it.e ; museau arrondi avec 
une mâchoire inférieure non ou peu proéminent.e; 
membrane adipeuse de l’œil faiblement développée ; 
prémaxillaire sans encoche médiane et avec 32-40 
(gtnéralement 35) dents fines dirigées vers l’intérieur 
de la bouche; une touffe de dents de chaque côté du 
palais; pas de dent.s sur la langue; 13-29 petites 
denk coniques sur le maxillaire dont la largeur fait- 
13,2-17,9 76 de sa longueur ; longueur du supramaxil- 
lairr 48,5-58,324 de longueur du maxillaire dont. la 
part,ie basale est. souvent aussi longue que son 
pédicelle ; 22-29 (généralement 26) branchiospines 
fines et allongées sur l’ensemble du premier arr 
branchial dont 14-18 (généralement 16) sur la part.ie 
infkieure. 
Corps comprimé, couvert. d’écailles cycloïdes de 
t,aille moyenne (35-39 - généralement 36 - en ligne 
longitudinale) ; 13-16 (généralement 13) écussons 
prépelviens dont l-2 en avant de l’origine des 
pectorales ; les 3-5 premiers kussons prépelviehs 
sans bras ascendants ; 5-9 (généralement 6) écussons 
post.prlviens. 
Premier rayon dorsal plus proche du museau que 
la base de la caudale et inséré environ au-dessus de la 
base des pelviennes ; les pectorales atteignent la base 
des pelviennes; la base de la nageoire anale est 
longue. son premier rayon situé généralement, en 
arrière ou au-dessous du dernier rayon de la dorsale ; 
8 rayons à la pelvienne; 12-14 (généralement. 13) 
rayons à la pectorale; 11-14 (généralement. 12-13) 
rayons à la dorsale et- 20-25 (généralement. 23) rayons 
5 l’anale. 
39-40 (généralement 39) vertèbres dont 18-19 
(génPralement 18) abdominales et 20-21 (générale- 
ment 21) caudales. Il y a 9-10 (généralement 9) os 
prédorsaux. 
Les spécimens conservés dans l’alcool ont une 
c*oloration générale jaune-marron clair avec l’œil, le 
milieu des flancs et la région ventrale (de la màchoire 
inférieure au premier rayon anal) souvent argentés. 
Les flancs présentent au milieu une bande longitudi- 
nale de mélanophores, légèrement. renforcée vers la 
caudale. 
Rea. H9ctrobiol. trop. 22 (2) : 129-156 (1989). 
Distribution (fig. 9) 
Microfhrissa zvhifeheadi est. retrouvé dans le Moyen 
et le Haut. Zaïre. 
Cet,te espèce est très proche de Microfhrissa 
royauxi ; un des syntypes de ce dernier lui est 
rapporté. Le principal caractère qui sépare ces deux 
espèces voisines est la forme du prémaxillaire 
présentant deux encoches médianes chez M. royauxi 
qui sont absentes chez M. whifeheadi. Cette dernière 
espèce possède 32-40 dents prémaxillaires dirigées 
vers l’intérieur de la bouche contre 16-26 projetées 
vers l’avant chez M. royauxi. Cett,e différence n’est. 
pas liée au sexe c.ar des spécimens des deux sexes ont 
été trouvés chez les deux espèces. Pour distinguer 
Microfhrissa whifeheadi des aukes espèces apparte- 
nant au genre Microfhrissa nous renvoyons à la clé 
des sous-genres. 
Microthrissa (Poecilothrissa) Regan, 1917 
Poecilofhrissa Regan, 1917 
Espèce type 
Poecilofhrism congica Regan, 1917 par monotypie. 
Diagnose 
Voir clé de dét-ermination des sous-genres. 
Descrip fion 
Les espèces du sous-genre Microfhrissa (Poecilo- 
fhrissa) ont un corps modérément élevé (hauteur 
minimale du corps 13.7-22.50/, LS) et moyennement 
comprimé, recouvert d’écailles cycloïdes de taille 
moyenne ou grande (26-43 en ligne longitudinale). Le 
premier écusson ventral est généralement situé en 
arrière ou au niveau de la base du premier rayon 
pectoral ou rarement en avant de celui-ci. Les 
espèces de ce sous-genre ont une petite tète et une 
bouche moyennement grande avec une langue dé- 
pourvue de dents. Les prémaxillaires portent 16- 
40 dents coniques non projetées vers l’extkrieur. La 
mâchoire inférieure est. pourvue de dents coniques. 
Le maxillaire porte des fines dents coniques à sa 
base, qui est moyennement élargie et plus longue ou 
plus courte que son pédicelle. Il y a 24- 
39 branchiospines sur l’ensemble du premier arc 
branchial dont 17-23 sur la partie inférieure. Le 
premier rayon de la dorsale est inséré, selon l’espèce, 
soit au-dessus de la base du premier rayon de la 
pelvienne soit not,ablement en arrière de celle-ci. Il y 
a 11-15 rayons à la dorsale. La nageoire anale est 
courte ou moyennement allongée (15-22 rayons) ; son 
premier rayon est situé soit derrière l’extrémit,é des 
derniers rayons de la dorsale, soit en dessous de celle- 
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FIG. 9.-Distribution géographique de Microfhrissa whiteheadi. 
Geographical distribution of Microthrissa whiteheadi 
ci. Il y a 10-13 rayons pectoraux. On dénombre 42- 
45 vertèbres dont 20-24 abdominales et 19-22 cauda- 
les. Le nombre des os prédorsaux varie entre 9 et 11. 
Clé de détermination des espèces 
1. - 26-35 (gknéralement 32) écailles en ligne 
longitudinale ; prémaxillaire concave dans sa part.ie 
médiane et convexe vers l’extérieur (fig. 10); 
21-24 vert.èbres abdominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Microthrissa (Poecilothrissa) congica (Regan, 191T) 
- 35-43 (généralement 39) écailles en ligne 
longitudinale ; prémaxillaire plus ou moins aplati 
(fig. 11) ; 20-22 vert,ébres abdominales . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ..*................................ 2 
2. - Premier écusson prépelvien commençant en 
avant de l’origine des pectorales ou légèrement en 
avant du dernier rayon pectoral; dorsale insérée en 
arrière de l’origine des pelviennes ; premier rayon de 
l’anale situé légèrement en arrière du dernier rayon 
dorsal ou sous la terminaison de celui-c.i; base du 
maxillaire a peine plus longue ou généralement plus 
petite que son pédicelle ; 11-13 os prédorsaux; 
touffes de dents palatines souvent absentes; une 
tache noire génkralement. présente à la base du lobe 
inférieure de la caudale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . Microthrissa (Poecilolhrissa) minuta Poli, 1974 
- Premier écusson prépelvien toujours situé 
après le dernier rayon de la pectorale ; dorsale insérée 
au-dessus de l’ongme des pelviennes ; premier rayon 
de l’anale notablement éloigné du niveau de I’extré- 
mité du dernier rayon dorsal; base du maxillaire 
plus d’une fois et demie plus longue que son pedi- 
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pmx 
mx 
ec 
na 
celle ; 10-l 1 os prédorsaux ; touffes de dents palatines 
toujours présent,es; pas de tache noire à la base du 
lobe inférieur de la caudale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Microthrissa (Poecilothrissa) moeruensis (Poll, 1948) 
Microthrissa (Poecilothrissa) congica (Regan, 1917) 
Poecilothrissa congica Regan, 1917 
Microthrissa eupleura Lonnberg & Rendahl, 1920 
Poecilothrissa eupleura (Lonnberg & Rendahl, 1920) 
Poecilothrissa centralis POU, 1974 
Imm 
FIG. 10. - Pr&maxillaire chez Microfhrissa congica. 
Premaxillary in Microthrissa congica 
Holotype 
BMNH 1896.3.19:25 (51.3 mm LS) provenant de 
Monsembe, bassin du Zaïre (1”53’N-19”46’E); coll. 
Weeks. 
TABLEAU TII 
Principaux caractéres métriques de Microfhrissa (Poecilofhrissa) congica 
Mosf important morphomefric characfers for Microthrissa (Poecilothrissa) congica 
Longueur standard (mm) 
Hauteur max. corps 
Hauteur min. corps 
Haut phdoncule caudale 
Longueur dorsale 
Hauteur dorsale 
Longueur anale 
Hauteur anale 
Longueur pectorale 
Longueur pelvienne 
Distance prédorsale 
Distance prépectorale 
Distance prépelvienne 
Distance préanale 
Distance pectorale-pelvienne 
Distance pectorale-dorsale 
Distance pectorale-anale 
Distance pelvienne-anale 
Distance dorsale-pelvienne 
Distance dorsale-anale 
Longueur de la tête 
Hauteur tête 74.8 90 
Longueur museau 26.7 103 
Distance interorbitaire 25.2 109 
DiamBtre vertical oeil 35.1 102 
Longueur maxillaire 29.8 90 
Largeur maxillaire 4.6 92 
Longueur supramaxillaire 14.5 88 
-_ 
_- 
51.3 
FNI'OtiICENTAGEDELALONGUEURsTANDARD 
25.1 
19.7 
11.8 
14.8 
21.0 
21.0 
13.8 
19.1 
53.4 
26.1 
49.7 
72.7 
23.4 
34.1 
40.7 
24.2 
24.6 
29.0 
25.5 
111 20.4 28.2 24.1 1.7 0.3 
120 14.6 22.5 18.3 1.5 0.3 
114 7.0 12.5 10.1 1.1 0.2 
80 12.8 17.4 14.9 1.0 0.2 
68 19.8 26.5 22.4 2.8 0.7 
ai 17.5 22.8 20.6 1.2 0.2 
54 10.2 13.5 11.9 0.7 0.2 
55 13.5 la.2 15.4 1.0 0.3 
55 17.7 21.6 19.8 1.0 0.3 
119 49.7 54.8 52.3 1.2 0.2 
103 22.0 27.6 25.5 1.0 0.2 
102 46.7 52.8 49.9 1.2 0.2 
102 49.4 77.0 73.5 1.3 0.2 
96 21.8 26.9 24.1 1.1 0.2 
a9 29.9 36.6 33.4 1.4 0.3 
a5 45.6 53.5 49.0 1.7 0.3 
a4 22.8 28.3 25.2 1.2 0.3 
a6 la.9 28.8 22.7 2.0 0.4 
a7 26.3 33.7 29.3 1.6 0.3 
123 23.9 29.5 26.1 1.1 0.2 
RNPOURClQTIAGEDELALMJGUJCURDELATETE 
72.1 86.6 
20.9 32.0 
20.8 28.8 
28.9 38.8 
27.2 34.2 
3.5 6.7 
10.6 18.6 
-- 
78.7 3.0 0.6 
26.9 2.4 0.5 
24.6 1.7 0.3 
1.5 
0.7 
1.3 
0.3 
0.1 
0.3 
-- 
R~U. tlydrobiol. trop. 22 (2) : 129-156 (1.989). 
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Diagnose 
Cette espèce est. caractérisée par 26-35 écailles de 
grande taille en ligne longitudinale et. par la forme de 
son prémaxillaire, concave en sa partie médiane et 
convexe vers les extrémités (fig. 10). 
Description 
Fondée sur l’holotype et 140 spécimens, dont 
8 éclaircis. Le tableau III fait état des principaux 
caractères métriques. 
Petite Me; œil avec paupières adipeuses faible- 
ment. développées; mâchoire inférieure non ou peu 
proéminente avec des dents coniques dirigées vers 
l’intérieur de la bouche; 24-42 (généralement 34) 
dents coniques sur le prémaxillaire, c.e dernier étant 
concave en sa partie médiane et. c.onvexe vers les 
extrémités; un groupe de dents de chaque côt.é du 
palais ; pas de dents sur la langue; 13-36 
(généralement 24) petites dents maxillaires ; largeur 
du maxillaire 10.5-21.6 y0 de sa longueur ; longueur 
du supramaxillaire 32.5-60.5% de la longueur du 
maxillaire et base du maxillaire largement plus 
longue que son pédicelle. 17-23 (généralement 29) 
branchiospines fines et allongées sur l’ensemble du 
premier arc branchial, dont 17-23 (généralement, 19) 
sur la partie inférieure. Branchiospines en général 
plus longues que les filaments branchiaux correspon- 
dants. 
Corps légérement comprimé, couvert d’écailles 
cycloïdes de grande taille au nombre de 26-35 
(généralement 32) en ligne longitudinale ; 10-15 
(généralement II) écussons prépelviens dont le pre- 
mier, sans bras ascendants, commence tout juste au 
niveau du premier rayon pectoral ou après celui-ci 
mais t,oujours légèrement en avant du dernier rayon 
pectoral ; 8-11 (généralement 9) écussons post.pel- 
viens. 
:!:: ::: ::: 
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FIG. 11. - Distribution géographique de Microfhrissa congica. 
Geographical distribution of Microthrissa congica 
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Origine de la nageoire dorsale placée légèrement 
derrière celle des pelviennes, au-dessus de l’intervalle 
qui sépare les pelviennes de l’anale; les nageoires 
pectorales ne touchent. pas la base des pelviennes; 
premier rayon de la nageoire anale inséré en arriére 
du niveau de l’extrémité du dernier rayon de la 
dorsale ; il y a 8 rayons à la nageoire pelvienne ; 1 l- 
13 (généralement 12) rayons à la pectorale; 13-15 
(généralement, 15) rayons à la dorsale et 15-22 
(genéralement 20) rayons à l’anale. 
On con1pt.e 42-45 (genéralement 43) vertèbres dont 
21-24 (généralement 22) abdominales et 19-22 (géné- 
ralement. 21) caudales. Il y a 9-11 (généralement 10) 
os prédorsaux. 
Les spécimens conservés dans l’alcool ont une 
coloration genérale jaune grisàtre avec le contour du 
cristallin, la région ventrale et, le milieu des blancs 
plus clairs. Le bout du museau et. l’occiput sont 
pigmentés de mélanophores ainsi que le milieu des 
flancs. 
Distribution (fig. 11) 
Microthrissa congica est une espèc.e ubiquist,e dans 
le bassin du Zaïre. 
Synonymies et affinités 
I%l 192C), L~NNBERG & RENDAHL ont décrit 
Microthrissa eupleura du Bas Zaïre. POLL (1964) a 
rappcJrt& cette rs#!ce au genre Poecilothrissa sans en 
examiner les spécimens types. Quant. à WHITEHEAD 
(1986a), il mentionne que cette espèce pourrait. être 
un synonyme de M. congica. Nous avons examiné les 
1 syntypes de Microfhrissa eupleura. Compte tenu de 
leur mauvais état, aucune mensuration n’a pu être 
effect.u&. Erl ce qui concerne les autres observations 
morphologiques, notamment- celles des caractères 
mérist,iqurs, nous avons constaté que, à part un des 
syntypes présentant un nombre très réduit, de rayons 
à la nageoire dorsale (ll), tous les résultats corres- 
pondent. parfait.ement à ceux obtenus pour 
AI. congica. De plus, l’examen ostéologique n’a pas 
démontré des différences significatives. De c.e fait 
Microthrissn eupleura est considéré comme synony- 
me de AI. congicw. La posit.ion des synt.y,pes de 
Al. Pupleura sur la fig. 12 (cf. infra) au miheu des 
points correspondant. à M. congica, confirme la 
synonymie. 
POLL (1974) décrivait. Poecilothrissa centralis pro- 
venant de plusieurs localités dans la région du lac 
Tumba et. de la rivière Ruki sur le Moyen Zaïre. 
Nous avons examine les types de c.ette esplce 
nominale. Tous les caractères morphologiques et 
ostéologiques concordent. avec ceux obtenus pour 
Al. congica. à l’exception du nombre de branchiospi- 
ncs sur la partie inférieure du premier arc branchial 
qui semble ètre plus élevé chez P. centralis, meme si 
Rev. Hydrohiol. lrop. 22 (2) : 129-1% (1989). 
des intermédiaires existent. C’est d’ailleurs ce carac- 
tère qui, d’après POLL (IX.), distingue en particulier 
cette espèce des autres. Nous croyons néanmoins que 
l’augmentation du nombre de branchiospines chez 
P. centralis (19-23 au lieu de 17-21 pour P. congica) 
est en relation avec la nature physico-chimique du 
milieu d’origine des spécimens types, qui sont 
jusqu’à présent les seuls exemplaires connus de cette 
espèce. La région du lac Tumba est caractérisée par 
des eaux acides, peu transparentes (MATTHES, 1964) 
impliquant une composition particulière du planc- 
ton. Cela pourrait avoir un effet direct sur le nombre 
de branchiospines. Les conditions particulières qu’of- 
fre la cuvett,e centrale du Zaïre, semblent d’ailleurs 
avoir un effet, plus général sur la morphologie entière 
du poisson, beaucoup plus perceptible au niveau de 
l’analyse en composantes princ.ipales que de l’étude 
individuelle des caractères. En effet, l’analyse en 
composantes principales, portant sur les mêmes 
caractères que ceux utilisés précédemment pour 
distinguer les sous-genres et impliquant toutes les 
espèces nominales du genre nominal Poecilothrissa, 
permet d’obtenir les résult,ats suivants : 
1) Le premier axe des analyses des caractères 
mérist.iques (fig. 12) et métriques (fig. 13) sépare de 
manière très nette deux groupes dont l’un corres- 
pond à Poecilofhrissa moeruensis et l’autre à 
P. congica et P. cenlralis. 
2) L’axe dans les deux cas permet de voir la 
variation interne à chacun des deux regr0upement.s 
mentionnés. Signalons qu’on trouve dans le groupe 
P. congica - P. cenfralis un léger décalage vers les 
coordonnées négatives des point.s, correspondant aux 
spécimens types de Poecilothrissa centralis. L’existen- 
ce d’un large recouvrement entre les p0int.s 
représentatifs de P. cenfralis et P. congica laisse 
penser qu’il s’agit bien de la mème espèce. Aussi il ne 
nous paraît donc pas just.iflé de maint,enir la 
distinction entre ces deux espèces et nous proposons 
la mise en synonymie. 
Microthrissa congica se distingue des autres espè- 
c,es du sous-genre par son nombre trè.s bas d’écailles 
en ligne longitudinale (26-35) et par la forme du 
prémaxillaire. 
Microthrissa (Poecilothrissa) moeruensis (Poli, 1948) 
Poecilothrissn moeruensis Poli, 1948 
Hololype 
MRAC 6372 (30,4 mm LS) provenant, du lac Moero 
à Kilwa, Zaïre (9”18’S-28”56’E); coll. Stappers. 
Paratypes 
MRAC 3546-731 (16 spécimens 24,3-32,3 mm SL) ; 
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res mérist,iques des différentes espèces nominales du genre 
nominal Poccilofhrissn, synonyme junior de Microfhrissa. 
Principal componenf analysis of meristic characfers of fhe 
nominal species described in fhe nominal yenus Poecilothrissa, 
junior synonym of hlicrothrissa 
MRAC 4051-052 (2 spécimens); MRAC 4055-071 
(71 spécimens 19,1-27 mm SL); MRAC 4188-196 
(9 spécimens 22,0-30,3 mm LS); MRAC 4806-936 
(131 spécimens 15,0-24,2 mm LS); MRAC 6373-382 
(10 spécimens 22,9-27,8 mm LS); MRAC 6387-389 
(3 spécimens 27,6-27,8 mm LS) ; M RAC 6393-402 
(10 spécimens 24,0-26,9 mm LS); MRAC 6925-930 
(6 spécimens 24,3-24,7 mm LS) ; MRAC 9278-307 
(30 spécimens 24,6-25,8 mm LS) ; t.ous provenant du 
lac Moero, Zaïre; coll. Stappers. 
Diagnose 
Microthrissa moeruensis se distingue des autres 
espèces par l’association des caractkes suivants : 
premier écusson prépelvien toujours situé après le 
dernier rayon pec.toral; nageoire dorsale insérée au- 
dessus de la base des pelviennes; nageoire anale 
notablement éloignée du niveau du dernier rayon 
dorsal; maxillaire grossier, avec. sa base plus d’une 
fois et demie plus longue que son pédicelle. 
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FIG. 13. - L’analyse en composantes principales des cararté- 
res métriques des différentes espèces nominales du genre 
nominal Poerilothrissa, synonyme junior de Microthrissa. 
Principal componenf analysis of mefric characfers of fhe nominal 
species described in fhe nominal genus Poecilothrissa, junior 
synonym of Microt,hrissa 
Description 
Fondée sur l’holotype et. 63 paratypes, dont, 29 
éclaircis. Les principaux caractères méristiques sont 
indiqués dans le tableau IV. 
Tète pet.ite avec un museau obtusément pointu; 
màchoire inférieure non ou légèrement proéminente, 
pourvue de dent.s coniques dirigées vers l’intérieur de 
la bouche ; 1 l-24 (généralement 19) dents prémaxil- 
laires ; touffes de dents vomériennes présentes ; dents 
linguales absentes ; 13-30 (généralement 23) petites 
dents coniques maxillaires ; largeur du maxillaire 
13,6-22,7 76 de sa longueur ; longueur du supramaxil- 
laire 43,5-63,60/;, de la longueur du maxillaire; base 
du maxillaire plus d’une fois et demie plus longue 
que son pédicelle. @il petit. 26-31 (généralement 29) 
branchiospines allongées et minces sur l’ensemble du 
premier arc branchial, dont 18-20 (généralement 19) 
sur la partie inférieure; la longueur des branchiospi- 
nes est supérieure à celle des filaments branchiaux 
correspondants. Corps légèrement c.omprimé, cou- 
vert d’écailles cycloïdes de taille moyenne au nombre 
de 35-40 (généralement 36) en ligne longitudinale; 
10-12 (généralement. 12) écussons prépelviens dont. 
les l-2 premiers, généralement sans bras ascendants, 
sont toujours situés après le dernier rayon pectoral; 
5-8 écussons postpelviens. 
Origine de la nageoire dorsale placée au-dessus de 
celle des nageoires pelviennes et équidistante du 
museau et de la base de la nageoire caudale ou un 
peu plus proche de celle-ci; la nageoire pectorale 
R~U. Hydrobiot. trop. 22 (2) : 129-156 (lSb’9). 
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DESCRIPTEURS 
Longueur standard (mm) 
Hauteur max. corps 
Hauteur min. corps 
Haut pédoncule caudale 
Longueur dorsale 
Hauteur dorsale 
Longueur anale 
Hauteur anale 
Longueur pectorale 
Longueur pelvienne 
Distance pr&dorsale 
Distance prkpectorale 
Distance prépelvienne 
Distance préanale 
Distance pectorale-pelvienne 
Distance pectorale-dorsale 
ostance pectorale-anale 
Distance pelvienne-anale 
Distance dorsale-pelvienne 
Distance dorsale-anale 
Longueur de la tête 
{auteur tête 77.4 25 
;ongueur museau 22.6 28 
Distance interorbitaire 20.4 28 
Diamétre vertical oeil 34.4 28 
>ongueur maxillaire 34.5 20 
Largeur maxillaire 5.4 22 
.ongueur supramaxillaire 20.4 19 
-- 
Ii-E , Il PAlzA!JwES _______________---------------------, 
---- ,r~‘-- I-i,-l-~~-i-41-i’li-~~~. 
ENFOURGEMTAGEDELALONGUEURSTANDARD 
25.1 
19.1 
12.8 
15.1 
17.4 
54.6 
26.6 
53.9 
76.1 
25.3 
35.2 
50.3 
25.0 
25.3 
32.2 
30.6 
28 20.5 28.1 23.8 1.6 0.6 
30 15.6 21.5 17.5 1.4 0.5 
29 8.6 13.9 10.3 1.3 0.5 
26 13.6 17.4 15.5 1.1 0.4 
14 18.1 23.4 21.9 1.5 0.8 
25 16.5 22.1 18.6 1.4 0.6 
5 10.4 14.7 12.5 1.7 0.5 
3 16.7 18.4 17.4 0.9 1.0 
5 19.2 21.9 20.2 1.1 1.0 
30 50.6 55.9 53.5 1.4 0.5 
21 24.4 30.9 27.0 1.5 0.6 
21 50.4 55.6 52.8 1.7 0.7 
21 71.3 78.6 75.1 1.8 0.8 
19 23.0 27.9 25.6 1.6 0.7 
20 31.4 36.0 33.6 1.4 0.7 
20 45.0 53.8 49.6 2.2 1.0 
23 19.8 26.4 23.2 1.8 0.7 
24 18.4 25.5 21.7 1.7 0.7 
21 26.4 33.5 28.7 2.0 0.9 
30 26.4 31.1 29.4 0.9 0.3 
ENFQURCEWlXGEDELALONGUEURDELATETE 
n’at,teint pas la base de la nageoire pelvienne; 
origine de la nageoire anale nettement en arrière de 
la base du dernier rayon de la dorsale; 8 rayons 
pelviens ; 10-13 (généralement 11) rayons pectoraux ; 
12-15 (généralement. 14) rayons dorsaux; 15-22 
(giinéralement 18) rayons anaux. 
On compte 39-41 (généralement 40) vertèbres dont 
20-21 abdominales et 19-20 caudales. Il y a 10-11 
(généralement 10) os prédorsaux. 
La coloration générale des spécimens conservés 
dans l’alcool est jaune-marron avec une bande 
latérale plus claire, couverte souvent dans sa partie 
postérieure par une série de mélanophores; le 
museau, le ment,on et l’occiput sont également 
couve& de mélanophores. 
_ - - 
73.2 64.6 
20.3 28.4 
19.0 26.0 
28.4 38.4 
30.9 40.0 
4.6 7.9 
15.4 21.3 
79.2 3.6 
24.2 1.8 
23.0 1.8 
35.2 2.3 
6.2 0.8 
18.7 1.8 
.- - 
1.4 
0.7 
0.7 
0.8 
1.0 
0.3 
0.8 
- 
Distribution (fig. 14) 
Microthrissa moeruensis semble endémique du lac 
Moero. 
Affinités 
Cette espèce se distingue essentiellement de Mi- 
crofhrissa congica par le nombre d’écailles en ligne 
longitudinale (35-40 contre 2635), le nombre de 
vertèbres abdominales (20-21 contre 21-24) et par la 
forme du prémaxillaire (fig. 10-15). De Microthrissa 
minuta, l’autre espèce appartenant au même sous- 
genre, elle peut, être diffkenciée par la position du 
premier Ecusson prkpelvien en rapport avec la base 
R~U. Hydrobiol. trop. 22 12) : 129-156 (1.989). 
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FIG. 14. - Distribution géographique de Microfhrissa moeruensis (*) et. %f. minufa (0). 
Geograplzical distribution of Microthrissa moeruensis (*) et M. minuta (k) 
de la nageoire pectorale, par la position de la 
nageoire anale et. par la forme du maxillaire. Les 
différences qui séparent, 111. congica des espèces 
appartenant au sous-genre M. (Microthrissa) sont, 
données dans la clé des sous-genres. 
Microthrissa (Poecilothvissa) minuta POU, 1974 
Holotype 
MRAC 188615 (29,3 mm LS) provenant de la 
rivière Garamba, bassin du Zaïre (3”40’/4”4O’N- 
28”44’/30”05’N) ; coll. de Saeger. 
FIG. 15. - Prémaxillaire chez Aficrofhrissa minuta et 
IV!. moeruensis. 
0.5 mm 
I I Premaxillary in Microthrissa minut.a and M. moeruensis 
Reu. H&obiot. trop. 2.2 (2) : 1%A56 (1989). 
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Paratypes 
MRAC 188616-633 (18 spécimens 25,6-29,9 mm 
LS) provenant de la merne localit,é que l’holotype; 
MRAC 188634-671 (37 spkcimens 20-23,3 mm LS) 
provenant, de la riviére Dungu à Gangala na Bodia, 
bassin du Zaïre (3”41’N-29”08’E); coll. Poll. 
FIG. 16. - Squelette caudal chez Microihrissa minuta 
montrant la fusion des épuraus. cp = cent,rum pré-ural ; CU = 
centrum ural; ep = Bpurale; hap = hémacanthe ; hyp = 
hypurale ; nap = neuracanthe ; parhyp = parhypurale; sec 
hypap = hypurapophyse secondaire; un = uroneurale. 
Caudnl skelefon in Microthrissa minuta showing the fusion offhe 
epuruls. cp = preural centre; cu = ural centre; ep = epural; 
hup = hemal spine; hyp = hypural; nap = neural spine; 
parhyp = parhypural; sec hppap = secondary hypurupophysis ; 
un = uroneural 
n: 8, +cu+un, eQ 
m 
Y 
-1 set hypap 
hYQ, 
hap, 
Qa"hYQ 
TABLEAU V 
Principaux caractères métriques de Microfhrissa (Poeeilofhrissa) minuta 
hlosf important morphometric characfers for Microthrissa (Poecilothrissa) minuta 
HM.olYPE ADTRES sPsGIHE2vs 
DESCRI~DRS _---L--____--__---___________________ 
_------__-----____--------------- -_-----_____ 
Longueur standard (mm) 
Hauteur max. corps 30.4 46 18.9 31.0 26.0 3.0 0.1 
Hauteur min. corps 23.2 47 13.7 22.2 18.9 2.2 0.7 
Haut pédoncule caudale 10.9 48 8.0 12.2 9.9 0.8 0.3 
Longueur dorsale 14.3 43 13.5 19.7 15.6 1.3 0.4 
Hauteur dorsale 24.2 38 21.8 25.3 23.1 0.9 0.3 
Longueur anale 23.2 45 19.2 24.5 22.6 1.2 0.4 
Hauteur anale 12.3 35 10.8 15.4 12.8 1.1 0.4 
Longueur pectorale 16.0 40 15.3 19.6 17.0 1.2 0.4 
Longueur pelvienne 22.9 40 20.0 23.6 21.8 0.8 0.3 
Distance prédorsale 58.0 48 50.7 59.1 55.0 1.7 0.5 
Distance prépectorale 27.1 46 23.6 28.5 26.6 1.2 0.4 
Distance prépelvienne 51.5 45 45.7 51.8 49.7 1.3 0.4 
Distance prhnale 73.4 44 66.4 74.4 71.1 1.6 0.5 
Distance pectorale-pelvienne 24.2 46 21.1 26.8 23.4 1.4 0.5 
Distance pectorale-dorsale 39.0 45 31.3 39.3 36.5 1.8 0.6 
Distance pectorale-anale 48.8 46 41.5 49.9 46.4 1.9 0.6 
Distance pelvienne-anale 25.2 46 21.9 28.0 24.0 1.4 0.5 
Distance dorsale-pelvienne 30.0 45 19.4 30.3 25.3 2.8 0.9 
Distance dorsale-anale 29.7 46 22.5 30.2 26.7 1.7 0.6 
Longueur de la tête 28.3 48 24.4 30.0 27.7 1.2 0.4 
EN POURCEtNTAGE D  LA LONGUEUR DE LA TETE 
Hauteur tête 77.1 33 72.1 82.4 77.5 '3.4 0.4 
Longueur museau 21.7 47 16.9 27.8 22.G 2.3 0.7 
Distance interorbitaire 21.7 47 17.9 26.0 22.6 2.0 0.6 
Diamètre vertical oeil 35.8 47 29.2 38.2 - - - 
Longueur maxillaire 34 26.6 34.6 29.8 2.6 1.0 
Largeur maxillaire 6.0 42 4.3 6.8 5.7 0.8 0.3 
Longueur supramaxillaire 15.7 17 12.7 20.8 17.5 3.0 0.2 
------ 
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Diagnosp 
11 à 13 os prédorsaux; t.ouffes de dents palatines 
souvent absentes ; apparition tardive d’écussons 
pr6pectoraux à partir de 35,0 mm de longueur 
st,andard ; épuraux fusionnés chez plusieurs spéci- 
mens (fig. 16); généralement une t.ache noire à la 
hase du lobe infttrieur de la caudale. 
Description 
Fondée sur l’holot.ype, 45 paratypes, dont 5 éclair- 
cis et 14 autres spkimens, dont 1 éclairci. Le 
tableau V résume les principaux caractéres méristi- 
CpW. 
Pet-it-e tèt,e ; màchoire inférieure non ou légèrement. 
proéminente ; cri1 avec paupière adipeuse faiblement 
développée ; 12-30 (généralement. 18-19) dents 
coniques sur le prémaxillaire, dirigées vers l’intérieur 
de la bouche; t,ouffes de dents palatines souvent 
absenks ; pas de dents sur la langue ; 1 l-25 (générale- 
ment. 17) petites dents coniques sur le maxillaire ; 
largeur du maxillaire 16,O-25,0% de la longueur du 
maxillaire et. longueur du supramaxillaire 41,7- 
48,1 04 de la longueur du maxillaire. La base du 
maxillaire est à peine plus longue ou généralement 
plus courte que son pédicelle. 27-32 (généralement. 
29) branchiospines fines et allongées sur l’ensemble 
du premier arc branchial, dont. 18-22 (généralement. 
20) sur la partie inférieure. Les branchiospines sont 
presque toujours plus longues que les filaments 
branchiaux correspondants. 
Origine de la nageoire dorsale plus proche du 
museau que de la base de la nageoire c.audale et 
insérke toujours en arrière de la base de la pelvienne 
qui est. nettement éloignée de l’ext.rémité de la 
nageoire pectorale; premier rayon de l’anale sit.ué 
toujours légèrement. en arrière du dernier rayon de la 
dorsale ; 8 rayons pelviens ; 10-13 (généralement 13) 
rayons pect,oraux; 12-15 (généralement. 13) rayons 
dorsaux ; 18-21 (généralement 20) rayons anaux. 
11 y a 37-43 (généralement. 41) écailles cycloïdes en 
ligne longitudinale. On compte 40-44 (généralement 
41) vert,ébres dont 20-23 (généralement, 20-21) abdo- 
minales et- 19-22 (généralement 21) caudales. Il y a 
11-13 (généralement 12) os prédorsaux. 
I,es spécimens conservés en alcool ont une colora- 
tion générale jaune-grisâtre ; l’occiput est noirât.re 
par la présence de nombreux mélanophores; une 
faible trac.e de mélanophores est présente sur le 
pédoncule caudal, se terminant par une t,ache noire à 
la base du lobe inférieur de la caudale. 
Distribution 
Mirrothrissa minuta a ét,é décrit de la rivi8re 
Dungu, un affluent du bassin central du Zaïre. 
L’espèce a également. été retrouvée dans le Bas- 
Zaïre. Entre ces deux localités nous n’avons pas 
Rev. Hydrobiol. trop. 22 (2) : 129-150 (1989). 
trouvé des spécimens appartenant à cette espèce. 
Malgré cette distribut,ion part,iculière, nous sommes 
convaincus qu’il s’agit de la même espèce. De 
nouvelles collections complèteront peut,-être cet.te 
distribution. Une erreur d’étiquetage nous semble 
peu probable. 
Affinités 
Microthrissa minuta se distingue des autres espèces 
du sous-genre surtout par la forme du maxillaire, le 
nombre plutot élevé d’os prédorsaux, la position du 
premier écusson prépelvien et par la présence d’une 
tache noire à la base du lobe inférieur de la caudale. 
Les types de Microthrissa minuta, provenant du 
Moyen Zaïre, sont de taille très réduite (longueur 
t.otale inférieure à 40 mm). Bien que possédant des 
écussons en avant du dernier rayon de la pectorale, 
ils n’ont pas de véritables écussons prépectoraux, 
c’est-à-dire des écussons en de@ du premier rayon de 
cette nageoire. Nous avons observé chez un lot de 
spécimens provenant du Bas Zaïre, des individus de 
plus de 42 mm de longueur st,andard (longueur totale 
51 mm). Ceux de longueur st.andard supérieur a 
35 mm ont tous des écussons prépectoraux, et donc 
un nombre d’écussons prépelviens plus élevé. Quant 
aux spécimens de même taille ou de taille inférieure 
aux spécimens types, ils ont des écussons identiques 
à ces derniers. Notons qu’à part. le caractère précité, 
les autres caractères obt.enus dans l’étude morpholo- 
gique et ostéologique se sont avérés sans différence 
significative pour ces deux groupes. Le fait le plus 
important, est que ces deux lots du Moyen et du Bas 
Zaïre sont les seuls poissons de c.e genre qui ont un 
nombre élevé d’os prédorsaux et. des épuraux 
souvent fusionnés. 
Aussi, nous sommes convaincus que ce lot, de 
spécimens du Bas Zaïre doit être effectivement. 
rapporté à Microthrissa minufa. Vraisemblablement 
la formation des premiers écussons ventraux se fait 
entre 31 et 35 mm LS. Il est possible que ce 
phénomène de formation tardive soit caractéristique 
à cette espèce. 
AUTRES ESPÈCES DÉCRITES DANS LE 
GENRE &fZCHOTHRISS~ 
WHITEHEAD (1986b) a décrit Microthrissa norma- 
nae sur des exemplaires provenant de la rivière 
Birim (Bassin du Pra) au Ghana. Au cours de notre 
é’wde nous avons rapporté cette espèce au genre 
Pellonula, dans lequel elle s’est avérée synonyme de 
P. Zeonensis Boulenger, 1916. En effet, i’étude de la 
langue, à l’aide des spécimens colorés et de la 
microscopie électronique à balayage, a permis de 
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FIG. 17. - Vue dorsale des dents linguales chez un paratype de Microthrissa 
normanue, obtenue à l’aide d’un microscope électronique à balayage. 
Dorsal uiew of the feeth on fhe fongue in a parafgpe of Microthrissa normanae, 
scanning electron microscope photograph 
mettre en évidence la présence d’une rangée de dents 
coniques (fig. 17), un caractère qui n’a jamais été 
observé chez les Microthrissa. Au sein du genre 
Pellonula, Microthrissa normanae montre les mêmes 
caractères morphologiques et ostéologiques que Pel- 
lonula leonensis. C’est pourquoi la synonymie a été 
introduite. Une révision détaillée du genre Pellonula 
est actuellement en cours. 
Deux autres espèces nominales ont été décrites 
dans le genre Microthrissa, mais elles ont été 
rapportées ultérieurement à un autre genre : Mi- 
crothrissa parua Regan, 1917 décrit du bassin central 
du Zaïre a été transféré au genre Nannothrissa par 
POLL, 1965. Ce genre se distingue du genre Micro- 
thrissa par une dentition prémaxillaire et dentaire 
vestigiales ou absente, par l’absence des dents 
linguales et vomériennes et par une mâchoire 
inférieure proéminente. 
DAGET (1954) a décrit Microthrissa miri du bassin 
central du Niger. Déjà en 1965, DAGET & ILTIS 
considéraient cette espèce nominale comme une 
sous-espèce de Pellonula afzeliusi. ROMAN (1966) le 
citait comme une espèce valide de Pellonula. D’après 
nos résultats obtenus au cours de la révision du genre 
Pellonula, les types de Microthrissa miri offrent tous 
les caractères du genre Pellonula, y compris la 
présence de dents linguales. Aussi nous considkrons 
Reu. Hydrobîol. trop. 22 (2) : 129-156 (1989). 
cette espèce comme appart.enant au genre Pellonula, 
dans lequel il a été montré qu’elle était synonyme de 
P. leonensis (GOURENE, en préparation). 
Enfin, nous avons pu examiner l’exemplaire iden- 
tifié comme Microthrissa sp. par Daget (1962) et 
provenant du Fouta Djalon en Guinée. Ce spécimen 
est également pourvu de dents coniques sur la 
langue. De ce fait, nous ne le considérons plus 
comme appartenant au genre Microthrissa et nous 
l’avons rapporté au genre Pellonula. Malgré le 
mauvais état de cet exemplaire nous avons de 
bonnes présomptions pour penser qu’il s’agit d’un 
exemplaire de P. leonensis. L’étude d’autres 
exemplaires, provenant de la même région, pourrait 
probablement confirmer cette identification. 
CONCLUSIONS 
Les résultats préliminaires de la révision de 
l’ensemble des Pellonulinae, dans laquelle s’intègre 
cette note, nous ont apporté certaines indications sur 
la phylogénie des espèces de Microfhrissa. Selon 
nous, les caractères suivants peuvent être considérés 
comme des synapomorphies pour le genre Microfhris- 
sa : dentaire haut (1) pourvu de dents seulement sur 
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FIG. 18. - Cladogramme hypothét.ique reprkentant la phylogénie des espttres de Micro- 
thrissa. Les synapomorphies et les caractères évolués sont expliqués dans le texte. 
Hypothefical phylogeny of the species of Microthrissa. The synapomorphies and the deriaed 
chararfers are giuen in the texf 
sa partir antkrieure (2), absence de canines fort.es (3) 
et- absence de dents linguales (4). 
Nous wt.imons que les espèces appartenant au 
wus-pnre Microfhrissa (Microthrissa) sont moins 
évnluks que celles du sous-genre Microfhrissa (Poe- 
cilothrissa). Les premiers se distinguent par un corps 
fortement. comprimé: (5). La forme du prémaxillaire 
(6) et sa dentkion (7) ainsi que la forme des os 
pr&dorsaux (8) représent,ent à no’we avis les apomor- 
phies qui dkmont.rent que M. whifeheadi est l’espèce 
la plus évoluée au sein de ce sous-genre. 
Les synapornorphies réunissant les espèces du 
sous-genre Microfhrissa (Poecilofhrissa) sont l’absen- 
CP générale d’écussons prépectoraux (9) et le nombre 
réduit. de rayons à la nageoire anale (10). Microfhris- 
sa congica se distingue par son nombre rkduit 
d’écailles en ligne longitudinale ; la synapomorphie 
pour M. minuta et M. moeruensis est la struc.ture du 
prémaxillaire beaucoup plus réduite (Il). Microfhris- 
sa minufa est caractkrisé par la présence des os 
épuraux fusionnés chez la plupart des spécimens, par 
l’absence de dent.s vomériennes et par la t.aille 
réduite de la base du maxillaire. Enfin, le nombre 
réduit d’écussons pelviens (12) chez Microthrissa 
moeruensis en fait l’espèce la plus Evoluée de ce sous- 
genre. 
La figure 18 représent.e un cladogramme hypot.hé- 
t,ique de la phylogknie des espèces du genre Micro- 
fhrissa. Les alres de répartitions des différent,es 
espèces semblent confirmer ces hypothèses : 
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M. royauxi et. M. corzgica ont une distribution pan- 
zaïroise. Il est, évident que ces hypothéses prélimi- 
naires sur la phylogénie des espèces de Microfhrissa 
mériteront d’être confirmées. Les résultats détaillés 
de la révision de l’ensemble des Pellonulinae appor- 
teront probablement, des données supplémentaires. 
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LISTES DES SPÉCIMENS EXAMINÉS 
Microthrissa royauxi, Boulenger, 1902 
AMNH 5830 Stanleyville, Congo (00”3O’N.-25”l I’E.) ; coll. Lang/Chapin IV. 1955; 6 spécimens Eclaircis, 38,8-60,9 mm LS. 
AMNH 6366 Poko (03”10’N.-26”5O’E.) ; coll. Lang/Chapin. 15. VIII.1933 ; 2 sp&imens, 51,9-56 mm LS. 
AMNH 8124 Ubangui river at Bangui (République Centrafricaine); coll. A. Baudon, VII.1919; 2 spécimens, 42,1-50,O mm LS. 
MNHN 20-163 Rivière Oubangui, Bangui (04”22’N.-18”39’E.); coll. Baudon; 1 spécimen, 55,9 mm LS. 
MNHN 21-354 RiviGre Oubangui, Bangui ; coll. Baudon ; 3 spécimens, 42,7-51,7 mm LS. 
MNHN 58-62 à 67 Stanley-Pool ; coll. Poli, IX.1957 ; 6 specimens, 33,9-45,7 mm LS. 
MNHN 1965-678 Oubangui, Bangui (Bassin du Congo); coll. St.auch, 17.111.1962; 7 spécimens, 58,3-67,7 mm LS. 
MNHN 1978-16 Cameroun, Ngoko (01”58’N.-15”32’E.); coll. Depierre; 1 spécimen 39,2 mm LS. 
MRAC 2469-470 Stanleyville (00”3O’N.-25”ll’E.); coll. Christy, 12.VI.1912; 2 spécimens, 42,8 mm LS. 
MRAC 2963 Avakubi (01”2O’N.-27”34’E.) ; coll. Christy, 1912; 1 spécimen, 45,9 mm LS. 
MRAC 7442 Poko (03”lO’N.-26W’E.); coll. Christ,y, 1912; 1 spécimen, 53.2 mm LS. 
MRAC 7750 Poko; coll. Christy, 1912; 1 spécimen, 53,l mm LS. 
MRAC 15483-484 (3663) St,anleyville : roll. Lang/Chapin ; 3 spécimens, 55,8-56,8 mm LS. 
MRAC 22598 fleuve Bumba (02”l l.N.-22”32’E.) ; coll. Schouteden, 13.X11.1924; 1 spCcimen. 
MRAC 59025 Yakoma, rivière Oubangui (04°06’N.-22023’E.); coll. Rosy, 1938; 1 spécimen, 41,O mm LS. 
MRAC 70317-318 Kindu, fleuve Lualaba (02”55’8.-25”57’E.); coll. Poli, 15.VII.1947; 2 spt;cimens, 48,0-54,5 mm LS. 
MRAC 87797-798 Angodia, rivière Uele (03”32’N.-25”47’E.) ; coll. Bertels, 1953 ; 2 spécimens, 41,6-54,7 mm LS. 
MRAC 102727 Poste de pArhe de Kingabwa, Léopoldville (04”19’S.-15”21’E.); coll. Mandeville, 8.1X.1955; 1 spécimen, 68,4 mm LS. 
MRAC 110568-579 Stat. 4, Stanley-Pool, pr&s de la rivière N’Sele (04°06’-20’S.-15015’-23’E.) ; coll. Mission Brien - Poll - Bouillon, 
9.1X.1957 ; 4 spécimens, 33.8-65.6 mm LS. 
MRAC 116580-585 Stat. 19, Stanley-Pool, archipel N’Djili, passe Yankau (04”20’-15”24’E.); coll. Mission Brien - Pol1 - Bouillon, 
23.1X.1957; 6 sptcimens, 31,2-60,4 mm LS. 
MRAC ll6586-%)P Stat. 21, St,anley-Pool, archipel N’Djili, passe Yankau ; coll. Mission Brien - Pol1 - Bouillon, 23.1X.1957; 1 
spécimen, 61 mm LS. 
MRAC 116593-607 Stat. 33, Stanley-Pool. chenal devant Maluku (04”04’S.-15”33’E.); coll. Mission Brien - Poll - Bouillon, 
4.X.1957, 4 spécimens, 22,8-42.7 mm LS. 
MRAC 116608 Stanley-Pool (04”06’-2O’S.-15”15’-23’E.) ; coll. Mission Brien - Pol1 - Bouillon, 1X.1957; 1 spécimen, 76,8 mm LS. 
MRAC 120220-285 Yangambi, fleuve Congo, confluent de la Liturumbu (00”41’N.-24”02’F..); coll. FIulot, 3.V1.1949; 14 spécimens 
(dont. 2 éclaircis), 50,5-64,7 mm LS. 
MRAC 120286-295 Yangambi, fleuve Congo, confluent de la Liturumbu ; coll. Ilulot, 22.V111.1949 ; 3 spécimens, 36,2-69,Y mm LS. 
MRAC 120296 Tangambi, fleuve Congo, en face de la Liturumbu (00”45’N.-24”29’E.) ; coll. Ilulot, 27.1X.1948; 1 spécimen, 56,8 mm 
MRAC 120297-311 Yangambi, fleuve Congo, en face de la Liturumbu; coll. Hulot, 28.V111.1948; 5 spécimens, 61,3-63,6 mm LS. 
MRAC 120312-318 Yangambi, rivière L.it.urumbu (00”44’N.-2T28T.); coll. Ilulot, 6.V11.1948; 5 spécimens, 59,2-66,8 mm LS. 
MRAG 1‘20322-325 Yangamhi, fleuve Congo, falaise de Yaosuka (00”45’N.-24”29’E.); coll. Ilulot, 20.X11.1948; 3 sp8cimens, 56,7- 
66.5 mm LS. 
MRAC 120326-348 Yangambi, fleuve Congo, falaise de Yaosuka; coll. Ilulot, 6.VII.1948; 5 spécimens. 51,2-65,6 mm LS. 
MRAC l%J349-356 Yangambi, fleuve Congo, en face de Yangonde (00”44’N.-24”29’E.) ; coll. IIulot, 28.VIII.1948 ; 8 spécimens, 51,7- 
63,6 mm LS. 
MRAC: 120357-361 Yangambi. fleuve Congo ((JO”47’N.-24”28%.); coll. IIulot, 28.VTTT.1948; 2 spécimens, 52,7-60,4 mm LS. 
MRAC 120362-363 Yangambi, tleuve Congo; coll. IIulot, 3.X11.1949; 2 spécimens, 59,7-59,9 mm LS. 
MRAC 120364 Yangambi, tleuve Congo; coll. Hulot, lO.IV.1947; 1 spécimen, 28,8 mm LS. 
MRAC 120597 Yangamhi, fleuve Congo; coll. Hulot, 28.X.1947; 1 spécimen, 59,5 mm LS. 
MRAC 13169’2 Yaekela, fleuve Congo (00”4gN.-24”16’E.); coll. Gosse, 23.X11.1953; 1 spbcimen, 30,2 mm LS. 
MRA(: 131693 Yaekama, marais Biaka (00”47’N.-24”18’E.); coll. Gosse, 12.X1.1953; 1 spécimen, 36,9 mm LS. 
MRAC 166259-260 Zongo, rivière Oubangui, terre de Libenge (04”21’N.-lS”36’E.); coll. Cremer et Newmann, 2O.V.1948; 2 spécimens, 
33,ï-46,l n,m LS. 
MRAC lOfi261-263 Zongo. rivicre Oubangui, terre de Libenge; coll. Cremer et Newmann, VI.1948; 3 spécimens, 43,9-59,1 mm LS. 
MRAC 178892 Stanley-Falls (00”3O’N.-05”12’E.); coll. Lambert., 13.X.1959; 1 spécimen, 46.6 mm LS. 
MRAC 192253-254 Gangala na Bodio, rivière Dungu (03”4l’N.-29’%8’E.); coll. Poli, X1.1956; 2 spécimens, 36,l-47,3 mm LS. 
MRAC 73-22-P-37-132 St.anley-Pool (04”0fir2OS.-15”15’-23’E.); coll. Mandeville, 23.1X.1957; 5 spécimens (dont 2 éclaircis), 29,8- 
Rra. Hydrobicd. frop. 22 (2) : 129-156 (1989). 
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MRAC 73-22-P-133-138 Stanley-Pool, passe Yankau (04”20’-15”24’E.); coll. Mandeville, 12.X11.1957 ; 5 spécimens, 44,0-70,l mm LS. 
MRAC 73-22-P-140-149 Stanley-Poli, passe Yankau ; coll. Mandeville 17.1.1958 ; 9 spbcimens, 37,0-65,6 mm LS. 
MRAC 82-13-P-1586-588 15 km de Bambari, confluent, de Liwa-Ouaka (05”47’N.-20”41’E.); coll. Devos et. Kempeneers, 22.1.1982; 3 
spécimens, 64,6-69,5 mm LS. 
MRAC 82-13-P-1589 Landjia, rivière Oubangui (04”22’N.-18”39’E.); coll. Devos et Kempeneers, 03.11.1982, 1 spbcimen, 59,3 mm LS. 
MRAC 82-21-P-3-4 Confluent rivière Bougwa-Ouaka ; coll. Marquet,, 28.111.1982; 2 spécimens, 49,9-53,8 mm LS. 
Microthrissa minuta POU, 1974 
AMNH 55298 Zaïre river, mainstream near Bulu, W. of Luozi (05”01’S.-14”Ol’E.) ; coll. Roherts et Stewart., 15.VII.1973 ; 1 spécimen 
éclairci, 43,O mm LS. 
MCZ 50208 Zaïre river, mainstream near Bulu, W. of Luozi (05”015.-14”Ol’E.); coll. Robert.s et. Stewart., 15.VII.1973; 2 spécimens, 
41,6-42,6 mm LS. 
MCZ 50261 Zaïre river, mainstream at Tadi, near Kibunzi (05”14’S.-13”56E.); coll. Roherts et Stewart., 21.VII.1973 ; 3 spécimens, 
12,8-41,7 mm LS. 
MCZ 50348 Zaïre river, mainstream a few km N.E. of Kinganga (05°16,5’S.-13047’E.); coll. Roberts et Stewart, 12.VII.1973; 6 
spécimens, 13,1-22,Y mm LS. 
MCZ 50401 Zaïre river, mainstream near Isangila (05”18’S.-13”36,5’E.); coll. Roberts et Stewart, 15.VII.1973; 1 spécimen, 35,2 mm 
Ls. 
MCZ 50573 Zaïre river, mainstream at Kinganga (05’18’S.-lr45’E.) ; coll. Robe& et Stewart, 9-lO.VII.1973 ; 1 spécimen, 41,l mm 
LS. 
Microthrissa congica (Regan, 1917) 
MNHN 20-159 à 162 Bangui, Oubangui (04”22’N.-18”3O’E.); coll. Baudon; 4 spécimens, 43,8-59.1) mm LS. 
MNHN 21-353 Bangui, Oubangui ; coll. Baudon ; 5 spécimens, 47,5-57,0 mm LS. 
MNHN 24-19 Kabambaie (05’445.-20’49’E.); coll. Schouteden ; 1 spécimen, 38,5 mm LS. 
MNHN 58-68 Stanley-Pool. Stat. 14 (Bamu) (04”2O’S.-15”2O’E.) ; coll. M ission Brien - Pol1 - Bouillon, 16.1X.57 ; 2 spécimens, 21,3- 
24,0 mm LS. 
MRAC 472-473 Coquilhatville (00”04’N.-18”16’E.); coll. Delhey, 1899; 2 spécimens, 36,5-60,5 mm LS (Paratypes de Puecilothrissa 
centralis). 
MRAC 493 Bikoro (00”4O’S.-18”16’E.) ; coll. Delhey 1899; 1 spécimen 49,4 mm LS (Paratype de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 7806-828 Poko (03”2O’N.-26”5O’E.); coll. Christy, 1912; 2 spécimens, 45,8-54,4 mm LS. 
MRAC 15076 Kabamhaie, rivière Kasai (05”44’8.-20-493.); coll. Schouteden; 1 spécimen, 46,4 mm LS. 
MRAC 15300 Elisabetha (Basoko) (01”09’N.-23”37’E.) ; coll. Tinant; 1 spécimen, 47,0 mm LS. 
MRAC 15590 St,anleyville (00”3O’N.-25”l I’E.) ; coll. Lang/Chapin ; 2 spécimens, 51 ,l-55,2 mm LS. 
MRAC 19249-251 Gangala na Bodio, rivitre Dungu (03”41’N.-29”OgE.); coll. Poli, X1.1956; 2 spécimens, 37,6-47,7 mm LS. 
MRAC 26134 Nyonga (08”39’8.-26”18’3.); coll. de Witte, V.1925: 1 spécimen, 48,4 mm LS. 
MRAC 29278 Kabelwe (08”44’S.-26”03’3.) ; coll. de Witte, V.1925; 1 spécimen, 46,0 mm LS. 
MRAC 29381 Nyonga (08”39’S.-26”18’E.); col1 de Witt.e, V.1925; 1 spécimen, 50,3 mm LS. 
MRAC 29372 Nyonga; coll. de Witt.e, V.1925; 1 spécimen, 52,0 mm LS. 
MRAC 29423 Kabalo (06”03’S.-26”55’E.) ; coll. Schouteden, 111.1926; 1 spécimen, 46,4 mm LS. 
MRAC 30798 Buta (02”47’N.-24”5O’E.); coll. Hutsebaat,, 1930; 1 spécimen, 43,6 mm LS. 
MRAC 49167 Kunungu (02”06’S.-16”26’E.) ; coll. Schouteden (N’Kele), 1937 ; 1 spécimen, 38,5 mm LS. 
MRAC 51337 Inkongo, rivière Sankuru (04”55’S.-23”15’E.) ; coll. Wilson, 1937 ; 2 spécimens, 44,0-49,l mm LS. 
MRAC 68199 Yangamhi, rivière Lubilu (01”05-0”42’N./24”55’-34’E.); coll. I.N.E.A.C. (Difor), 1945; 1 spécimen, 40 mm LS. 
MRAC 70327-328 Kindu, fleuve Lualaba (02”55’S.-25”57’E.); coll. Poll, 21.VII.1947; l spécimen, 44,3 mm LS. 
MRAC 70510-520 rivière Mobi, 30 km de Stanleyville, Rive droite (00”24’N.-25”2gE.); coll. Poli, 31.VII.1947; 1 spécimen, 49,8 mm 
LS. 
MRAC 70619-629 Stanleyville, Pêcheries des Wagénias (00”29’N.-25”lSE.); coll. Pol], 26.VII.1937; 1 sp&.imen, 43,9 mm LS. 
MRAC 88319 Bokuma (00”06%.-18O41’E.j; coll. Lootens, 1953; 1 spécimen, 47,7 mm LS (Holotype de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 93670-671 Bokuma ; coll. Lootens, 22.1.1954; 1 spécimen, 44,l mm LS (Paratype de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 94277-282 Bokuma, Tshuapa ; coll. Lootens, TV.1954 ; 3 spécimens 44,2-47,6 mm LS (Paratypes de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 94488-491 Bokuma; coll. Lootens, 1955; 3 spécimens, 45,7-49,5 mm LS (Paratypes de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 96574 Bokuma; coll. Lootens, 1954; 1 spécimen, 47,l mm LS (Paratype de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 98042-135 Manianga, rapides fleuve Congo (05”06’S.-14”04’E.) ; coll.Mandeville, 24.1X.1954 ; 3 spécimens, 44,1-46,3 mm LS. 
hlRAC 99526 Borna, fleuve Congo (05”5OS.-13”03’E.); coll. Mesmaechers, V.1955; 1 spécimen, 29.4 mm LS. 
MRAC 101646-647 Boende, rivière Tshuapa (00”14’S.-20”5O’E.) ; coll. Philippe, VII.1955 ; 2 spécimens, 46,0-47,9 mm LS (Paratypes 
de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 101988-102003 fleuve Congo, Yaekela (00”48’N.-24”16’E.); coll. Gosse, 8.111.1955; 2 spécimens, 29,9-43,9 mm LS. 
MRAC 102046-052 fleuve Congo, Yaekela; coll. Gosse, 3.X1.1955; 2 spécimens, 26,9-30,l mm LS. 
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MRAC 104905-9(Jï Boende, rivière Tshuapa (00”14’S.-2O”SO’E.) ; coll. Philippe. 2.111.1956 ; 3 spécimens (dont 2 éclaircis). 50,5- 
54,6 mm LS. 
MRAC 104908-923 Boende, rivière Tshuapa ; coll. Philippe, 11.111.1956; 9 spécimens (dont 2 itclaircis) 46,4-54,2 mm LS (Paratypes 
de Poecilothrissa centralis). 
MRAC 116609-691 Stanley-Pool (04”0c-2O’S.-15”15’-2TE.); coll. Mission Brien - Pol1 - Bouillon 1957 ; 2 spbeimens éclaircis, 49,7- 
Fil.7 mm LS. 
MRAC 116694-704 Stat. 4, Stanley-Pool, près de la riviére N’Sele (04°15’S.-15?D’E.); roll. Mission Brien - Pol1 - Bouillon 1957, 
4.1X.1957; 1 sp&men, 47,1 mm LS. 
MRAC 116705-729 Stat. 3, Stanley-Pool, chenal devant. Maluku (04”04’S.-15’33’E.) ; coll. Mission Brien - Poll - Bouillon 1957, 
,4.X.1957; 1 spécimen, 32,9 mm LS. 
MRAC 118955-962 Stanley-Pool, chenal en amont de Léopoldville (03”56’-04”03S.-15?z-lr54’E.); mission Brien - Pol1 - Bouillon 
1957; 3 spécimens, 23,4-29,9 mm LS. 
MRAC 120397-39!3 Yangambi, en face de Bokewaka, tleuve Congo (00’45’N.-24’28’E.); coll. Hulot, 20.Vl.1949; 1 spécimen, 52,9 mm 
LS. 
MR4C 120300-408 Yangambi, fleuve Congo (00”47’N.-24”28’E.); coll. Hulot, 3.111; 3 sp&cimens, 45,2-53,1 mm LS. 
MRAÇ 1204lc)-419 rivibre Wamba (02”08’N.-28”OO’E.); coll. Hulot, 22.X11.1947; 2 spécimens, 26,6-29,8 mm LS. 
MRAC 120423-334 Yangambi, riviére Boonde (00”57’N.-24”2~/00”46’N.-24”24’E.) : coll. Hulot, Xl.1948 ; 2 spécimens, 23,6-23.9 mm 
LS. 
MRAC 120435 Yangambi, fleuve Congo, en face du confluent de la Liturumbu (00”44N.-24”28’E.); coll. Hulot., 22.Vlll.1949; 1 
spér imen . 
MRAC 120436-437 Bambili (Uele) (03”38’N.-26”04’E.) ; coll. Hulot., 7.V.1948 ; 1 spbcimen. 44,0 mm LS. 
MRAC 120438 Yangambi, fleuve Congo en face de Yangonde (00”44’N.-W”28’E.); coll. Hulot, 21 .Vll.1949; 1 spécimen, 41,Y mm LS. 
MRAC 120439143 Yangambi, fleuve Congo, confluent, Liturumbu (00”44’N.-24”28’E.); coll. Hulot, 22.Vlll.1949; 1 spécimens, 48.2- 
56,4 mm LS. 
MRA(: 120444-455 Yangambi, rivière Lusambila (00”47’N.-24”28’E.): coll. Hulot., 3.Vl.1949; 1 sp&cimen, 29.7 mm LS. 
MRAC 120506-530 Yangambi, fleuve Congo, ile Lit.urumbu (O0°44N.-24O28’E.); coll. Hulot, 24.X111.1948; 3 sp&cimens (dont 2 
eclaircis), 27,6-41,3 mm LS. 
MRAC 120531-554 Stanleyville, rapides Wagenias (00”2yN.-25’13’E.) ; coll. Hulot, 8.X11.1947 ; 4 spécimens, 33,1-46,8 mm LS. 
MRAC 120555-576 Léopoldville, ile Aténa (04”19S.-15”19’E.); coll. Hulot, I.N.E.A.C., 12.X.1948; 1 spécimen, 20.3 mm LS. 
MRAC: 131694-708 Alipogo (Bac) (03”34N.-25”44’E.) ; coll. Gosse, 15.X.1954, 2 spécimens. 4l-41,2 mm LS. 
MRAC 131711-710 Yakama, fleuve Congo (00”47’N.-24”18’E.); coll. Gosse, 8.X11.1955; 2 spécimens, 38,9-41.8 mm LS. 
MRAC 137972-976 Yangambi, falaise Yaosuka (00”45’N.-24”29’E.); coll. Gosse, 31.111.1950; 2 spécimens, 52,5-53,l mm LS. 
MRAC: 166277-286 Zambi, rivière Oubangui, terre de Libenge (03”2@N.-18”38’E.); coll. Cremer et Newmann, 10.X11.1947; 1 
. speclmen, 49,3 mm LS. 
MRAC 166287-289 Motenge-Borna, rivière Oubangui, terre de Libenge (03”15N.-18”39’E.); coll. Cremer et. Newmann, 11.X11.1947; 3 
spécimens, 50,1-66,2 mm LS. 
MRAC 166295-296 Kala, rivière Oubangui, terre de Libenge (Zaïre) (03”23’N.-18’39’E.) ; coll. Cremer et Newmann, 16.Xll.1947 ; 2 
spécimens, 44,7-45,1 mm LS. 
MRAC 166297-298 Zongo, rivière Oubangui, terre de Libenge (Zaïre) (04”2l’N.-lg13gE.); coll. Cremer et Newmann, 1948; 2 
spécimens, 39,7-40,4 mm LS. 
MRAC 166299-333 Gumugu, rivière Oubangui, t.erre de Libenge (03”39’N.-18”38’E.) ; coll. Cremer et Newmann, V.1948; 1 spécimen, 
Yl,9 mm LS. 
MRAC 178883 Nyangwe, rivière Lualaha (04”13’S.-26”ll’E.); coll. Mahieu. 11.1958; 1 spécimen, $3.0 mm LS. 
MRAC 178884-888 Nyangwe, rivière Lualaba; coll. Mahieu, V.1958; 2 spécimens, 42.4-45,4 mm LS. 
MRAC 178893-896 Stanley-Falls (00”3O’N.-25”12’E.); coll. Lambert, 13.X.1959; 1 spécimen, 35,3 mm Ld. 
MRAC 188189-612 Boende, rivière Tshuapa ; coll. Philippe, Vl.1956; 12 spécimens 45,1-54,l mm LS (Paratypes de Poecilothrissa 
centralis). 
MRAC 188613-61-l District. de la Tshuapa (00”06’S.-lH”4l’E.) ; coll. Lootens 1960-1964 ; 2 spécimens, 46,9-50 mm LS (Paratypes de 
Poecilothrissa centralis). 
MRAC 73-22-P-151-181 Stanley-Pool (04”06’-20’8.-15”1a’-23’E.); coll. Mandeville, 23.1X.1957; 5 spécimens, 25,7-39,2 mm LS. 
MRAC 79-l-P-27 Mabwe. rive Est. du lac Upemba (08”3Y’S.-26”3vE.); coll. de Witte, 17-19.X1.1948; 1 sp&imen, 58,7 mm LS. 
NMS 9919 Lower Zaïre river, area ; coll. Laman, Ca 1919; 4 spécimens (Syntypes de Microthrissa eupleura). 
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